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Rutes viscudes
ITINERARI PELS VOLTANTS DE TAVERTET:  EL CAMÍ DEL SUNYER DE BAIX
Aquest camí el tenim en front de 
Tavertet i a la mateixa alçada, a l’al-
tra banda de la riera i la carretera. 
Comença al coll de Saplumera i va 
fins el pujador que hi ha uns 20 me-
tres abans de la font de l’Esllavisada; 
tot l’itinerari transcorre per sota dels 
petits cingles que forma la muntanya. 
Aquest recorregut és curt i es pot fer 
amb una matinal si es vol tenir bona 
llum per fer fotografies de les diverses 
balmes i construccions que trobarem. 
A l’estiu, és preferible fer el camí a la 
tarda per evitar la forta insolació a 
que està sotmès l’itinerari malgrat el 
bosc d’alzines que cobreix la part de 
sota del cingle per on passarem.
El punt de partida és recomanable 
fer-lo deixant el cotxe al coll Saplume-
ra; això permet, si volem, visitar prè-
viament la Bauma de les Piques i el 
Barret de la Perareda.
Feta aquesta introducció, comen-
çarem a caminar. Sortirem del coll 
Saplumera i baixarem uns 130 metres 
per la pista per on hem pujat, fins a 
trobar a l’esquerra un baixador mal 
forjat que ha substituït l’antic camí, 
avui molt malmès, que observarem 
amb recança com serpenteja al nos-
tre costat, sense poder parar-hi degut 
a que, per un descuit imperdonable, 
no s’ha respectat el dret de pas i la 
propietat ha deixat el camí captiu dins 
els filats que cerclen la finca on pastu-
ren vaques; cosa que és tan corrent al 
nostre país. 1
Ja hem arribat al camí de sota del 
cingle que és prou ample, pla i bonic, 
enmig d’alzines i d’algun roure esca-
dusser. El camí segueix fins arribar a 
una construcció sota una gran balma 
Estat actual de la 
bauma del Sunyer de 
Baix.
A la pàgina següent, 
vista de la casa.
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que la quantitat de dipòsits ha om-
plert i ha deixat la porta d’entrada 
amb una alçada de prop del metre; 
això ens dóna idea de que la construc-
ció és molt antiga.2
Un cop visitat, anirem al darrera de 
la construcció i ens trobarem amb la 
font i un abeurador en un racó ombrí-
vol. 
A partir d’aquí, fins arribar a la casa 
del Sunyer de Baix, el camí és curt 
però es fa complicat. Al principi, entre 
branques seques, és ample i pedregós 
amb vestigis d’haver estat empedrat 
i amb esglaons amples; després s’es-
treny i sembla que es perd. No hem 
de caure en la temptació d’anar per 
llocs plans per on, aparentment, es 
pot passar bé. Doncs no, hem d’anar 
pel rastre de camí prop de la roca de 
la cinglera. És més dificultós però és el 
que arriba, passant per entre alguns 
troncs d’arbres junt a la paret del cin-
gle i algun desnivell, a una primera 
construcció que possiblement era la 
cort del porc que està al darrera ma-
teix de la casa del Sunyer de Baix.3 
La casa fou abandonada, segons 
Quirze Parés, entre els anys 1940 i 
1945. La casa era realment bonica, a 
la llinda de la porta podreu veure-hi 
un escut amb una creu. A la cuina en-
cara queda el forn i les restes de dues 
llars de foc. Als anys noranta, va co-
mençar un deteriorament progressiu 
fins que a finals de la dècada s’esfon-
drà la teulada parcialment tal com la 
podrem veure ara. 
Un forat a terra, fet per la mà de 
l’home davant la casa, fa pensar que 
podia haver-hi hagut un dipòsit o un 
lloc per on passés o es recollís aigua. 
Quirze Parés suposa l’existència d’un 
molí.4 En front la casa hi ha les escales 
de pedra que porten al Sunyer de Dalt 
i, al costat d’aquestes, hi ha una petita 
font que encara raja quan plou. Sota 
de les balmes de davant la casa hi ha 
construccions protegides per la balma 
i, segons la descripció de Quirze Pa-
rés, fou una casa antiquíssima.5 
Un cop vista la casa podem pujar per 
les escales per contemplar el paisatge 
i el poble de Tavertet davant mateix. 
Després tornarem a la casa i seguirem 
el camí ja de baixada fins un punt on 
unes pedres indiquen que hem de se-
guir horitzontals per un caminoi que, 
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A la pàgina anterior, 
esquema de la Balma 
del Sunyer de Baix del 
Llibre de Quirze Parés, 
construccions annexes 
a la casa i la façana 
principal del Sunyer 
de Baix.
de tant en tant, n’haurem d’apartar 
les herbes per passar. Uns 150 metres 
després trobarem una petita esplana-
da que podria ser l’era d’una casa que 
queda amagada en el bosc a tocar del 
cingle i que Quirze Parés anomena Ca-
bana del Sunyer de Baix. 6
Aquesta casa era petita i, tot i així, 
tenia un forn que encara es veu per-
fectament; junt a la cuina, hi ha el lloc 
per posar-hi els càntirs d’aigua. Com 
molts recordareu, a les cuines hi havia 
un càntir gran de superfície esmaltada 
i un de petit, normalment gris que, al 
no tenir esmalt, supurava l’aigua i així 
es refrescava.
Davant la casa hem dit que hi havia 
l’era. Aquesta s’havia construït fent un 
mur de pedra d’uns 5 metres d’alçada 
i encorbat, que permetia tenir una era 
de certa importància. 7
A 50 metres de la casa hi ha una 
construcció malmesa que havia estat 
una teuleria. Es pot veure, per la part 
de sota, els forats on es feia el foc. La 
part alta està molt malmesa. Aquesta 
és una curiositat més de l’itinerari. 8
Seguirem direcció nord, pel camí 
que segueix horitzontal mig perdut. Al 
cap d’una estona, arribarem a la Font 
de l’Esllavissada. 9
Aquesta font està sota d’una balma 
sorrosa que té, en front, restes d’un 
depòsit fet d’obra que està mig tapat 
per terra.
Un cop vist aquest paratge recula-
rem uns 15 metres fins trobar un camí 
a la dreta que s’enfila per un grau am-
ple i ple de alzines i roures. Passarem 
per sota d’uns filats de punxes que 
novament barren el pas i seguirem 
pujant pel camí que fa unes llaçades. 
La darrera acaba en front d’una pedra 
curulla d’orella d’Os, que en època de 
florida és espectacular.
Ara, el camí mig perdut tira amunt 
però ja som pràcticament a dalt. En el 
moment que se surt del bosc atapeït 
podem anar recte seguint la pendent 
o tirar a la dreta per una canaleta de 
poca inclinació i oberta que pujarem 
de quatre mans, sense dificultats, fins 
unes pedres que, sortint del bosc, ens 
permet gaudir d’una de les vistes més 
interessants del poble de Tavertet. 
Després de les fotos de rigor i de fer 
un mos, seguirem acabant de pujar 
uns dos metres amb l’ajut de les mans 
i un petit esforç per arribar al pla de 
dalt, on seguirem fins trobar el camí 
del Sunyer de Dalt, que seguirem, 
gaudint d’una esplèndida panoràmica, 
fins trobar el coll on hem deixat el cot-
xe. Uns 150 metres abans d’arribar-hi 
i a la dreta, on el camí fa unes corbes, 
trobarem a la nostra dreta un bosc i a 
uns 80 metres les restes de la casa de 
Saplumera, sota una balma poc visi-
ble10 que va ser excavada per l’equip 
de la historiadora Assumpta Serra.
Ha estat una passejada curta però 
interessant per comprendre la vida 
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Notes
–––––––––––––––––––––––––––––––
1. Hi ha un lloc prop de Tavertet 
on s’ha tallat un camí ample que unia 
masies, posant-t’hi un galliner. Tot un 
exemple de la [no] identificació amb 
el territori i dels seus camins.
2. Tavertet i noms de lloc de Jordi 
Sanglas i Anna Borbonet. L’anomena 
Balma del Sunyer de Baix i, segons 
Assumpta Serra, «aquesta balma fou 
habitada des dels segles XII i XIII i cap 
al segle XIV hi construïren a manera 
de mas primitiu horitzontal, a la qual 
poden pertànyer aquestes parets».
Per a més informació, el llibre de 
Quirze Parés (pàgines 70 i 71) ens par-
la de la balma i de la casa del Sunyer 
de Baix.
3. Quirze Parés descriu la casa a la 
pàgina 341.
4. Quirze Parés, pàgina 70.
5,6,7,8 i 9. Quirze Parés, pàgina 341.
10.- Quirze Parés, pàgina 339.
